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B u, sinemaların, roman­ların seyircilerde ve o- 
kuyutuiarda kıyametler kopa 
ran buselerinden biri değil­
dir; üst dudağında bıyık ha­
tırasının gölgesi titreyen ateş 
nefesli ağzın kadın yüzünün 
gergin derisindeki busesi de­
ğildir. Bu. göğüs dolusu ak bir 
sakalın ruhanîleştirdiği âlim 
ve şair bir ihtiyarin eline, sa­
kalsız fakat yaşlı bir mütefek 
kirin koyduğu busedir: Goe- 
thenin yıldönümünü kutla­
mak için İstanbul üniversite 
salonunda konferanslar veri­
leceği gün, bir asırdan on, on
beş sene eksik b'm ömür yükü­
nün altında dimlik duran fi­
lozof Rıza Tevfiğin elini, de­
ğerli Adnan Adıvarın öptüğü­
nü anlattıkları zaman, büyük 
heyecan duydum. Ve bu top­
lantıda bulunamadığıma iki 
defa müteessir oldum.
■ Büyük heyecan» i mübalâ­
ğa diye almayın. Son yıllarda 
manevî kıymetlere gösterilen 
kayıtsızlık, nankörlük, bilme- 
mezlik ve görmemezlik o ka­
dar muntazam surette çoğal­
mıştır ki, paradan, mevkiden, 
emelden başka şeylere eski
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(Baştarafı 1 inci sayfada) 
nesillerin gösterdikleri saygı­
ya, benim gibi biraz uzak ma­
ziyi tanıyanlar bir nevi «da­
üssıla» duyuyorlar.
Sahici bir kıymete üniversi­
te salonundan taşacak kadar / 
kalabalık olan şahitler önün­
de gösterilen bu hürmetin kıy 
meti büsbütün büyüktür. Bn 
sözlerimi de mübalâğalı bui- ; 
mayın. Mahviyetin, tevazuun, i 
bilhassa kadirşinaslığın, tek- ; 
ke dervişliği gibi bir nevi hi­
cap vesilesi olduğu devirdeyiz; 
ve, eğer kendisine hürmet duy 1 
duğumuz bir insan varsa, \ ; 
ona hürmetimiz elini öpec 
dereceye varmışsa, bu saj. ’ j 
tezahürünün tenhada vui : 
bulmasına çok dikkat ediyc- 1 
ruz.
İsterdim ki büyük bir kala­
balığın önünde Adnan Adıvaı*, 
Rıza Tevfiğin elini öptükten 
sonra o kalabalık ta Adnan 
Adıvarm elini öpseydi.
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